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Авіаційний транспорт – одна з найважливіших галузей національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою для стабілізації, структурних перетворень, розвитку економіки та провадження зовнішньоторговельної діяльності, задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях, забезпечення захисту економічних інтересів України. 
Приведення авіатранспортної інфраструктури у відповідність з міжнародними вимогами є важливою складовою частиною стратегії держави, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності української економіки на світовому ринку.
Згідно з прогнозами Міжнародної організації цивільної авіації у період з 1997 по 2020 рік загальний попит на повітряні перевезення в середньому щорічно зростатиме на 4,5, а кількість операцій повітряних суден на 3,5 відсотка. З урахуванням такого попиту світовий парк повітряних суден майже подвоїться (з 10000 одиниць у 1998 році до 20000 одиниць у 2020 році). Це означає, що до 2020 року аеропорти мають обслуговувати  пасажирські перевезення, обсяг яких збільшиться майже в 2,7 рази (обсяг вантажних перевезень зросте ще більше).
Регулярність польотів є однією з найважливіших характеристик якості обслуговування пасажирів. При виконанні повітряних перевезень експлуатант, аеропорт та суб’єкти комерційної діяльності зобов’язані дотримуватись правил повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажу та пошти, встановлених чинним законодавством України. 
Під час складання розкладу польотів експлуатант повинен враховувати особливості аеропортів щодо часу руління ПС після початку руху та після посадки до прибуття ПС. 
Метою даної статті є огляд понять регулярності відправлення ПС та регулярності виконання рейсів, а також представлення класифікації затримок рейсів в аеропорту. 
Порядок обліку та звіту регулярності польотів повітряних суден цивільної авіації України затверджено Державною службою України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації наказом №792 від 24.10.2005 р. Цей наказ було розроблено згідно з вимогами Повітряного кодексу України, з метою приведення нормативно-правової бази, що регулює діяльність цивільної авіації України, у відповідність до стандартів Європейського Союзу (ЄС) і стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) та Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА).
Зазвичай, діяльність експлуатанта оцінюється рівнем регулярності відправлення та регулярності виконання рейсів. Діяльність аеропорту оцінюється тільки рівнем регулярності відправлення рейсів з цього аеропорту.
Контроль за організацією робіт із забезпечення регулярності відправлень здійснюють: 
1) експлуатант - диспетчерська служба авіакомпанії (ДСА; Operations Control Center (ОСС) - центр контролю за виконанням та забезпеченням польотів), уповноважена особа експлуатанта в аеропорту; 
2) аеропорт - центральна диспетчерська служба (ЦДА) аеропорту або уповноважений підрозділ контролю за діяльністю на пероні.
СЛОТ для рейсів за розкладом або поза розкладом є обов’язковим для виконання екіпажами, представниками експлуатанта, персоналом відповідних служб аеропорту та компаній, які беруть участь у підготовці ПС до польотів. 
Необхідні зміни часу відправлення, які більше ніж 15 хв. від розрахункового часу, експлуатант зобов’язаний узгодити з координатором аеропорту, враховуючи наявність діючих (протягом 72 год.) дозволів на використання повітряного простору України та пропускну спроможність аеропорту, або безпосередньо з Євроконтролем новий СЛОТ через пункт збору донесень щодо повітряного руху (ARO), подати відповідне повідомлення про зміни згідно з вимогами Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху.
Необхідно відмітити, що регулярність польотів ПС містить в собі поняття регулярності відправлення ПС і регулярності виконання рейсів. 
В свою чергу, регулярність польотів ПС оцінюється: 
1) у цілому для галузі - за регулярністю відправлень з аеропортів України та виконанням рейсів експлуатантами України; 
2) експлуатантом - за регулярністю відправлень та виконанням рейсів на власному парку ПС; 
3) аеропортом - за регулярністю відправлення ПС за розкладом руху та поза розкладом (плану польотів), незалежно від їх належності. 
Рівень регулярності виконання рейсів враховується при перерозподілі та закріпленні повітряних ліній за експлуатантами на конкурсній підставі. 
Відправлення ПС вважається регулярним, якщо: 
1) час руху ПС із місця стоянки відповідає часу, визначеному планом польотів аеропорту, і зліт виконано відповідно до СЛОТ-вікна; 
2) зліт ПС проведено пізніше розрахункового часу зльоту, але в пункт призначення за маршрутом ПС прибуло в час, встановлений розкладом (планом польотів), з урахуванням відхилень. 
Рейс вважається виконаним регулярно, якщо ПС прибуло в кінцевий аеропорт: 
1) не пізніше часу, встановленого розкладом (планом польотів); 
2) із запізненням відносно часу прибуття, встановленого розкладом (планом польотів): 
- не більше 10 хв. (для рейсів тривалістю до 3 год.); 
- не більше 15 хв. (для рейсів тривалістю від 3 до 6 год.); 
- не більше 20 хв. (для рейсів тривалістю понад 6 год). 
На руління та забезпечення безпеки повітряного руху встановлюється час в залежності від особливостей аеропорту, але не менше: 
- при відправленні - до 15 хв.; 
- на прибуття для ПС з максимальною сертифікаційною злітною масою 136 т - більше 15 хв., для ПС з максимальною сертифікаційною злітною масою менше 136 т - 10 хв. 









Протягом останніх років повітряний транспорт та пов’язана з ним наземна інфраструктура роблять значний вплив на розвиток ринку пасажирських перевезень, торгівлю та економіку.
Недостатня пропускна спроможність термінальних комплексів аеропорту не дає змоги задовольнити попит на послуги авіаційного транспорту та гальмує процес його перетворення у міжнародний транзитний вузловий аеропорт трансконтинентального значення. 
Невідповідність термінальних комплексів і аеродромних споруд сучасним вимогам унеможливлює застосовування новітніх технологій на рівні міжнародних стандартів забезпечення якісного обслуговування пасажирів та авіаперевізників.


